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Planning Guidance by Rock Unit Type
FoundationandExcavation
SepticSystem
ResidencewithBasement
HighwaysandStreets
AccessRoads Light Industryand Malls IntensiveRecreation ExtensiveRecreation ReservoirAreas ReservoirEmbankments UndergroundUtilities
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?????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
Rock Unit
1. Clay, silt, sand,and gravel(alluvium)
2. Black, red,and greenshales
5. Sandstone,siltstone,shale*, lime-    stone, coal,  underclay
4. Limestone,shale, chert
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7. Siltstone,shale*, sand-    stone, coal
3. Shale*, silt-    stone, sand-    stone, thin coal, under-    clay
6. Shale*, silt-    stone, sand-    stone, coal
8. Sandstone,siltstone,shale*, lime-    stone
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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